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DE LA PROVINCli DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LMf* «M IM 8»«- AIMUM 7 8MM. 
luios mi taa 1M l i m i r M M Baur ia 
luabn, 4ud* » « n i U M U i k M * «1 m i -
bo dd mtawn litmitrnU. 
L w E M n l u i w Mi4>iim i» nm—mt 
1M BOUTUIU MtoriinMha •rtm»*»-
rt TMilMin n*m - - !- -
SE nJBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VUBtNES 
trmwM» dé >••>» <M I — 
«sa ta te t n f r t iumí . 
, . i M l m i a U t t im t tn , j vminmnU y » la 
tnM afepMMtaannMa. t u nartpataa** i t t M a i M M c a k n a ata 
LM ATaattMintoa <• ana Ftrtiati» akaauta UnMriM>*a m 
« n a d a a h « n í a iaaota a aba alar 4a ta CtaiaMa ^ miaetal raktacate 
• > l « > « m « M 4 « M t t a a u i M * Í M k a « 7 * * * 
Laa Jaantaaaaiaiaalia, ala «aUaaMa, 4ita-
MiBoaiñiM», T t U t M m a«alüaM4«*Mta. 
¡ Ü M t n «• IfM. 
• l i 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dlipuialaaM 4* laa aalaii4a4w, aaa»ia ka «M 
M U a iaatueia 4a yarta ap pakta, n i aa««aráa i f l -
dalwata, aabalama aadcnier aaaaaia a a a M i a i t a t a i l 
aaraalaaaciaatl%aa4ÍMla4a laaaüniaa: la 4ate-
lada raKtealu m r t t al ctao a4«luta4* 4a niata 
aéatiaaa 4a fmtím f u ca4. iftea 4. iaaanlta! 
L w aaaadM a a a é kact rdenaaia la airtalar 4a ta 
CtmÍMiéM ír»TÍad«l, faaka 14 4a 4 i d a B k n 4* 1*M, aa 
aaaaliaiwte al aaasr4a da l a BlyataaMa 4a Sí 4a aa-
TiaBkra 4a diaka ala, * caja e i m l u ka alda aakliaa-
4a aa laa « a u n u a s OncitLaa 4a M j m 4a iidmt-
kia j a aita4a, aa akaaarka aaa attafla a ta «arlta aaa 
aa aaasiaaadaa ISL'.TIMM aa inaana. 
P A R T E O F I C I A L j : fclMO,»»cóiictdin*»lnt« día» da GlblglU etlli i l I t prOTlMlt [M 1BZU, l a concaoan Taima oiaaaa inOancia, a coatir daada •) ilgalan' 
• l K<y uon m a m o , ta al da )• pnMicMMn da ¿fta t n al 
' BoLñfM OFICIAL da ata provincia, 
para, «na lot Inlaraiadoi paadan 
alégir y pranatar cnantai (qitlf lea-
donai conildaraa prccadaitat a « • 
dtracbo. 
Dlea guarda a V. S. machoa allof. 
Madrid. M da tgoitoda 19S4.=E1 
Snbiacrttarlo, P. D . , Pascual Gil . 
Saltar Gotaraidor cl«ll da la pro* 
«lítela da Lado. 
S. M. 
(Q. D. Q ) , S. M . la Rataa D o l í 
Viciarla E gaola, S. A. R. al frln» 
dpa da A i t o r l u a Infanta» y da-
máa panonai da la Ásgntta Raal 
PamDla, coatlcAan i la artadad aa 
n Importanta lalad. 
(Gas*t 4al d i . 5$ 4a ataata 4a I M . ) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
RXAL DECRBTO 
A propnatta dai J-.fa dal QoMtr* 
ro, Pratldaata dal Dlractorlo MW-
br. y da acoardo con i i i e , 
Vargo au uowbfer Gobamdar 
clfl da !a proOacI» da Lado, a don 
Jo é Barranco f CalaH, Coronal da 
l!g«alarot. 
Dalo t n Santander a Mtalttrdf da 
•goitoda mll aavaclantoi «alHcaa-
tro . -ALFONSO . - iEI FNildanta 
4a! Dlractorlo MWta, M i g * i l Pri-
mo de Rivera f Ort aneja. 
íQ*ut* dal di» 3* da agaata da UM) 
DEPARTAUNmjUNISTUlALtt 
GOBERNACION 
SOBSECKETARIA 
Orden Público 
Ntgoclado 2.* 
D« R«a| oidan, ccmaolcida peral 
Sf. Mlnlitro dala Gcbarnacldn,p 
" i cumpilmlanto da lo qna datarmi-
<"' «1 srtlcnlo 25 dal Reglamaato da 
s2 da tbil l da 1880, iiflniflco a V. S. 
luí «» a! txpadlapta Intrnlío aa 
' "o Mlnlttailo a virtud da racano 
d> Intarpaatto por D. Baila-
' « V lbuana Farnéndaz, «aclao da 
Z 'aE"' ^ f ,0V,a*"!Sj!! ^ éa i a impran t* . El . , lado 
• •«QoWarno,qna la lmpuio«)pa ; . , n . haca r . í í a i c l a la antarler 
" » « da mnlla por Ir. fracción dal circular, aa Iniarta aa la 2.* plana 
«'al dactato da 15 da tapUambra ¡ da asta BOIXTÜN. 
E S T A D O 
SECCIÓN 5."—OMA MA , 
Clremtar 
Conforma con lo dlspaoato an al 
Rtal dacrato da .27 da dfefambra da 
1888, uramltaa Jatmalén la canti-
dad do taianta y ilata mil Mliclan-
taatralnta y dos patatal con traa 
céntimo». Importo da la racaadacKn 
oblanlda per al Patronato daiid* 1 • 
da añero a 51 da dlcltaibra da 1923; 
y i'ando I * Voluntad da S. M . ai Ray 
(Q D. G.)4na aa déla mayor pu-
blicidad poalbla a alta seto, para 
qua le* donaatas tangán la ttgurl-
dad da qna «o» llmotnaa ion Irvar-
tldaa con arrtgo a ina pladoioa 
daiaoa, adjunto ramlto a V. S. an 
altado datil ado, an qna «a axprata 
al por manor da iqualia racaadacidn, 
regándola ta «Irva dliponar ta ln-
t a rdén an al BOLETIH OHCIAI. da 
aia provincia. 
Da Rail ordan, comnnlcadf, lo 
digo aV. S. pira i v conoclmlanto y 
afactoi Inélcados. 
Dloiguardas V. S nmcbni adoi. 
Madrid 15 da f<braro da 1924.—El 
Snbiacratirlo, F. Eiplnoia dalo* 
Montaroi. .. . 
Stflor OoNniador dvtl da Lada. 
C l r a r t a r 
Sagdn ma comunica al Mlnlitarlo 
da fiitado, aa ha concadido al 
amcaatar a O. Aifrado Baitamanta 
y D. Armando Labra Caibajal, para 
abarcar an Eipaft. al cargo da Cdn-
•a l ganara! da Ei Salvador y Chite, 
reapactlVaniente, 
Lo qna aa haca público an aita 
periódico oficial para ganara) cono-
dmlanlo. 
Ladn 27 da igoito da 1824. 
• OakanadauiBtaiiaa, 
Frutos Recta. 
OBRAS P U B L I C A S 
Habiéndole «factoada la 
clóa daflnltiva da lai obra* da acó 
pío» para coMarvacidá y empleo en 
lo i klldmatroi 58 y 59 da la carrale-
ra da Ponfsrrada a La Eaplaa, he 
acordado, an cumplimiento da la 
Raal ordan de 3 da ágoito de 1910, 
becario público, para que lea que 
crean d«b»r hactr alguna reclame-
cldn contra al contratlite D. Jo ié 
CaitrlIto 'Ldpas, por d .floi ypar-
Jálelo», deadaa de jornala» y mota-
ríale», acctdantai dal trtbajoyde-
mdi qna de laa tbrai » i derivan, la 
h íg ' n en al Juzgado municipal dal 
término en qoa radican la* ebraa, 
qna a i el da Vlllsbllno, an al ptozo 
da Valnto días; debiendo al Alcalde 
da dicho término InUrawr da aque-
lla autoridad la antragi da la* rada 
; miclona* preiantada», que d«b«rá 
; remitir e lo Jtf itura da Obrai Públl 
; ca*. an e*ta capital, dentro del pía-
: xo da tí tinta dla«. a contar da la 
1 facha da la Iniirclén da asta anun 
: cío an el BOLBTIN. 
Ladn 25 de igoito da 1924. 
•1 Oolonudor intariaa, 
Frutos Recia 
Naimmmmmmtta 
AGUAS 
DON F R U T O S R E C I O , 
OonUNABOR CIVIL INTERINO D« 
ESTA ntOVlNCIA. 
Hago laber: Que D. Jo ié Víctor 
Sinches dal Rio, en Inalancla pra-
taatada aa aata Gobierno civil, toll-
clta la darlViclén da 1.000 litro* de 
igu* por lagnnde, del rio Y u o , 
derivada» por al punto danomlnado 
«El Hnrnlallo,» del pmblo da La 
Puerta, término municipal de Rindo, 
para UIOI Induitrlalai. 
Lo qua «a hice público por el pro-
«ante anuncio pare qna dentro del 
plazo de tralnta día», contado» al 
iigulente da in pnbllcidén, y qua 
tarmliwfí a la» doce horaa dal día 
que higa lo» tralnta, puedan la» par-
«onaa o antldade» que lo deiaan, 
praianlir en *»te Goblarno civil 
otro* proyacto», an compatancla, 
qna tangán al mlimo fin, o aaa para 
m. jorarlo; blan entendido, que pata-
do dicho plazo, no ** admltlrin m i * 
proyecto* qna lo» preiantaloi, 
Ledn 25 da egotto d* 1924. 
Frutos Redo 
SECCION DE ESTADÍSTICA 
DE LA PROVINCIA LEuN 
Circular 
Con al fin de qna lo* larvlclo* 
iMadlitlcoc, rtfertntai al aatudlo da 
la población, no i tfran retrato) ni 
ontorpsclmltntot, recomiendo afl-
cazimnl* a lo» ignoras Jueces mu-
nlclpcla» da la provincia, qne el día 
cinto del mt» próximo «a i lrVM 
remitir a la oficina de mi carga, toa 
bototlnws corrstpondlanle» a lai ln»-
crlpclonaa dal movimiento de ia po-
blacidn raglitrado an el me. actual. 
Ladn 26 de agoito da 1924 a E l 
Jifa da Eitadhtlca, Joté Lemn*. 
((enoTaeidD del Censo elsetonl de 1924 
CIRCULAR 
A las Alca ides 
Prorrcgado basta el 1.* da octu-
bre próximo f l plazo de recogida 
de lot bo alineada! Canioalactoral, 
por Rae! ordan da la Pmldecc'a d»l 
Directorio Militar, da ftcb« 18 dal 
actiial. Inaarta »n el BOLEIÍM OH-
CIAI. de 25 del corriente, d«b* «r,-
tenderta qua eita amollaclón, «un-
qna genirel, ha de elmtane, n g ú n 
I« pcMicMn dt caét Municipio, • la 
n á m » «ittWtcMi tn la d l ipc lc l ín 
t t n a n l da la Initriccldn da 23 da 
ibrl l aitlmo; aito ta. 4«a cada ptozo 
da loa an alia Djidoi, ramlta amplia-
do «n Uta maiai. 
En i n Orlad, loa AjnnUmlanloi 
M t t i n bictmw la tntraga da loa 
kolallnaa, an loa •Ifnlantai p l n o i : 
Da 1.001 habltantaaaS «00, huta 
al 31 d* rgoato. 
Da 5001 hiWlartai a 10.000, 
huta al S d* «aptUmbra. 
Da 10.001 hakllantai • 20.000, 
huta al 10 da aapllamkra. 
En loa ralaildoa plasoa, loa A | w 
tamlontoi qaa doblaran ramltldo Ina 
boUtlnaa a la Oficina da mi cargo, 
podrán aobianar loa dafactoa qua 
poatarlormaiita notaran, leliclona-
daa con la ImcrlpcKn canaal. 
Ladnia dt agoilo da «M.—El 
Jola provincial da Batadfatlca, Joié 
Lamu . 
( í s t a d » f M M etta *n ¡a eircmUr i ü Ministerio rfe E iUdo , i n u r t » t n la / .* plana, 2 , ' columna, d t 
M/C BOLBTIN.) 
P a t r o n a t o d e l a O b r a P í a d e l o s S a n t o s L u g a r e s d e J e r u s a l é n 
CUENTA da laa amUdatet racwdadn por loa aaftoraa Comiiarlot da 'Dldséslü, en concapto da limosna*, 
mandaa taatamtntarlaa, a t e , » ramltldaa por loa mlimoa • e»ta Cantro dnranta al aflo da 1923, 411a an virtud 
dal Raal dacrato da 27 da dlclambra da 1888, ta anvlan • Tltrra Santa: 
SIÓCB81B 
Abairacln 
Alnmla 
Ai torg i 
Avila 
B«da|os 
Barcalona 
Burgoa 
Cdíl* 
Calehórra 
Canarlaa 
Carttgana 
Ciudad Rtal 
Ciudad Rodrigo.. 
Córdoba 
Granada 
Qutdfx 
Huaica 
Ibiza 
Jaca 
L«¿n 
LéiUa 
Lago 
Madrid 
Má ags 
Ma orea 
Mtnorca 
Mondoflado 
Or'haala 
Ojma 
Falencia 
P«mplons 
P)at«ncia 
Salamanca 
Stgorbt 
S «ovia 
S.vl|:« 
Slgflinza 
Taruzuna 
Tarragona 
Tanurlfa 
Ttruel 
Tolado 
Tortosa 
Tudeia 
Tu» 
Va encía 
Valladolld 
Vlch 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
FECHA 
DEL INGMSO 
20« 
10 marzo.... 
87 dlclambra. 
15 antro 
10 novltmbra.. 
19 antro 
8 Junio 
13 dlcltmbra.. 
18 dlclambra.. 
17 Mi*ro 
14>>braro.... 
I T f b r a r o — 
80 novltmbra.. 
31 ant ro . . . . . . 
15 labrara... . 
31 dlclambra.. 
15 anaro 
31 dlclambra.. 
11 « r a r o . . . . . . 
31 dleUmbre.. 
31 dlcltmbra.. 
22 f<brtro-. . . 
31 dlcltmbra.. 
26 Junio 
31 dlcltmbra.. 
e t í b r a i o . . . . 
11 antro 
18 antro 
31 anaro 
89 dlclambra.. 
27 tnaro 
87 merzo 
87 anaro 
17 anaro 
4 »brll 
Mfabraro. . . . 
7f«br»ro . . . 
SnoVltmbr». 
84 dlcltmbra.. 
UO dlclambra.. 
18 junio 
5 antro 
19 tntro 
18 marzo 
30 tn«!0 
16 añero 
88 novltmbra.. 
12 f brtro 
17 antro 
88 antro 
28 dlclambra.. 
189 dlclambra.. 
NOMBBI DEL COMISARIO. 
D. Joié María O imiz . 
> DlagoMárquaz. . . . 
> PallpaArlai 
1 Barnabéda Jaan... 
• Jorga Sangorrln... 
• í i ldroCa«af l«t . . . . 
• Ignacio Marllnaz,.. 
1 Jp i éM' i l a Cor t é i . . . 
> Eladio Dl<z Ulzurrun 
> Calattlno Qonzdlaz.. 
> PeJroOli. 
• E'OJÍ Parndnd«z 
• Lucas Péraz Pachaco. 
> J a i é B anco 
> CapttanoMa'la Navarro 
> Joié Antonio Pajirdo.. 
1 Mlgual SuparVIa 
> Antonio Cardona 
» BatSdncbaz 
t Manual Domfngiiiz... 
> JoiéRlar* 
> Antonio García Conda. 
> Jpié Péraz Ro | ino . . . . 
> rranclaco d* P. Valaico 
a Antonio Cansía 
> QafcialVila 
a Ellat Montare 
> Joaquín Eaplnoia 
• Padro dal Pozo Ortrgi . 
> Pablo M>drld 
• Emilio Román Torio. . . 
> Pollcarpo María Bureo, 
• Padrrlc» L'nái 
» Roma 1 Ido Amlgl 
> Mlgatl Pértz Radrlguaz 
• JoiéH'>!gido 
» Amb'oslo Mtmblona... 
> Joié Mirla S'nz 
> PranclicoJ. Vdzqutz... 
> PrandicoSolir • 
> Saiuttlano Sinchtz . . . . 
• Gragarlo dsl Solar 
> Julián P<rrar 
> Angal Caatlllcj? 
1 Jaié Rodríguez 
• Antonio Plana 
> Antonio Q San Román, 
a Ramón Corballa 
> Jc«é Leoncio O. da Zá 
rata 
a Jacinto Mataos.. 
1 • Ptdro Q í m t z . . . 
POBMA DE L A ENTREGA 
Qlro postal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem I d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . < 
Chique c/ al Banco Hiipano 
Americano . . . . . . . . . . . . . . . . 
Giro poattl 
Idara l d . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Idem Id*. 
Chaqué c/ al Banco Hlipano 
AmarlcMo 
Giro postal 
Chique c/ al Banco dt Vizcaya,. 
Qlro postal , 
Chtque tí al Banco dt España.. 
Bntrtga el Sr. Moralei de Sttlén 
Qlro poatal 
Ideiñ Id. . . . . . i 
l l t m l d 
Chique c/ al Banco Eipaflol de 
Crédito 
Giro postal 
Idem Id*. . . • • . . . • . « • . • • . • • • • . . 
Idem Id*. 
Chique tí al Banco da Eipsfla.. 
Qlro poitt l 
Ch «que tí al Batíco S á l n z . . . . . . 
Bntraga el mismo 
Chique c/al Banco Central— 
Entrega D. Joié Roialld 
Q'ro postal 
Idimld 
Chiqua C al Banco dt Cartagena 
Bnirtgi D. Ju'ldn Pascual 
Giro poital 
Ch»qui tí ni Banco da B t p t A i . . 
Qlro poi t i l 
Bitragi al Sr. Qonziltz Ordufis. 
Qro postal.. 
Id*m Id*. 
Ch<qut c/ a! Banco de Eipafla.. 
Qropoi la l . . 
Chique tí al Banco dt Aregin. . 
Qlro postal 
Idam Id 
I tem I d . . . • . . . . * . . . . . . . . . . . . . . 
Entng* el mismo 
Giro postal 
Ch-que c/ el Banco Urquljo 
Ch'que c/ al Crédlt Lyonnali . . . 
Mam Id. Id 
Qlro poitrl 
Idam Id 
Ftaa. Cta. 
Chaqué tí al Banco deBl ban. 
Entrega al Sr. Arangoa.. • 26,00 
Id. el Sr. Gírela Mataos. 108,05 
Giro postal 
Total ganara) 67.838 03 
50 00 
185 80 
1.759 50 
297 60 
1O0 00 
570 15 
1.6C0 00 
1.350 00 
745 73 
303 00 
841 83 
437 C0 
178 00 
493 00 
6C0 03 
284 75 
39 00 
84 15 
257 00 
2 885 70 
305 85 
1695 55 
450 00 
505 62 
1.590 15 
150 00 
103 00 
450 70 
451 10 
85 00 
3 849 85 
29 00 
615 00 
186 95 
315 50 
34.742 45 
143 75 
824 75 
150 00 
363 55 
40 00 
331 83 
10 00 
48 07 
360 85 
3 140 50 
445 45 
1.000 00 
3 398 30 
134 05 
500 00 
S OPICINAS DE HACIENDA DELEGACION DE HACIENDA 
| DB L A r B O V W C I A PB L i é » 
Cafa 4m D e p é a U e a . — •atara*) 
Anuncio 
Rescindido por Real orden dal 
Ministerio da la Gobinricldn %\ 
contrato para le conduccldn d«¡ co< 
rrao entre Its of Idnar de Vlllatrancs 
de! Biarzo y B t c i r n á , con pérdUa 
de la Danza que constituyó D. Ms-
mal Garda L»go, por •• praunu 
amtiwlo ea haca sabir que a! mi. 
guardo del depdilto repreitntutWo 
de dicha (lanza, que st expidió por 
asta Teaortila en 5de septltirbra 
de 1916, can loi ndntroa 80 di 
aatrade y 15 de registro, Importan;i 
986 aeetUi, queda anulado y en-
calado el talán eorraspondiant», 
para lagrtetr i n Importe a favor dal 
resero: todo ello de conlormid'J 
con: lo dispuesto en el articulo 48 
del Reglamento provisional i * ;« 
Caja general d t Oepdiltos, d* 83 <fi 
agosto de 1895 y en cumpllmicnio 
da orden de la DlrtccMn dt l T«">vro. 
Ledn 25 d i agoito de 1924 -
Marcallao Prendes. 
NOTA. No hin rendido cuenta las Comiurlas de Birbt i t ro, Ceuta, Coria, Cuenca, Gerona, Jaén, Orame, 
Oviedo, Siptander, Santiago y Urgal. 
Imperta esta cuanta les flgoradaa sesenta y siete mil seladantas trttnta y doi pasatat con tres céntimos. 
Madrid, 1.* de entro de 1984.—El InttrVentcr, Pedtrlco Pino.—V.» B,: El Jefe de la Seccldn, Servando Grupo. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Bl día 26 da septiembre próximo, 
e lai doca da le maflana, tendrá '\\-
gir en el salón de sitiónos &* !a Di-
putación, antt al Sr. Gobornidor 
civil o Diputado en qulan dflag^i, 
la subasta para colocar 500 mt t r i i 
cdblcos da piedra en dtferentttk* 
lómttroi da lacarrttara pri.vlíic'!)., 
con daitlno a tu conaarvaclán, cuyo 
p lhgi dt condicional y damás do-
cumentos, se hiilan de m-jnifi-'lo 
an la Stcddn d i Camino» prov i:cl i-
la», durante io» d i » comamn i d n 
en este anuncio y hora da ¡«1 dl«z 1 
le» calore» de loa mlimoi. 
Bl tipo da dlcht ittbiitu et e! i \ 
4.883 pintas 75 céntluo -, y 'o> :l 
citadoraa praientardn IUS p roml 
dones, en pliego cerredo. al Pr ^ l -
den'e de la mlima, con árrag o al 
modelo que a continuación ta In ¡. 11 -, 
Induyondo en aquél sn cédula p- rso-
nal y el reiguardo de habar con» II 
toldo en la Cuja de la Diputación o 
en la de las Sucuneleide I» g no-
ral de Dapóiltoa, la cantidad d 211 
peaatai IScéntlmoi, enconepto rf-i 
depótlto proVIilonnl, que t i n; ' i! ' ¡ ' 
catarlo elevará al 10 por 100 <t¡>' Im 
porta en qut ta haga la aitj-iiücti-
clán daflnlilva. 
Lo» acoplos habrán da titor dlc 
pueitoi para tu amplio an «I P «zQ 
de i t l s meiei, que tmpoz^'án » 
contarse duda el día atgulitnti »' 4« 
la adjudicación dtflnltlVa, «bnnán't v 
se su Importe coa arreg'o a la^ vi-
(oraciones miniua'et qq* formu 
la Seccldn da Ciminoi, haitn !!'á'r 
a la llquldaddn. dillalllVi; tnnl>«lo 
an cuenta que unaa y otrn han de ser 
aprobadaa por la Comlalán previ» 
dal. 
Sa designa al Letrado D. Eui'b'o 
Campo para a! baitantto da poda 
reí, y el contratlitn se ob lg* " 
llzar al contrato da seguro dt loi 
obreros que IntetvengM en IB •)<' 
cuddndelaobra. 
La adjudicación da la mlima a» h i -
rá al autor da U propoilclon mai 
Ventajosa, y si raiullaran dos o msa 
^ g ^ ^ — -
, , . , \ , t , t é Vwlflcará *n *\ mlimo 
% llcItocWn porpulai » la llana, 
5u,»nt» «i termino dt 15 mlnatot, ; 
:,;,r, |oi anlorei da aquallm propo- ; 
•idoíic». y al tarminado dicho plazo : 
b.Uti»» >' Igaaldad, • • «taddlrá ; 
Z, mtdlo da lortao la adjudlctcldn ; 
J0|HI»lClO. i 
Aprobado por la ComliMn pro- ¡ 
»lrclal «n •••Mn d* SS da agoato da , 
I t i i —El Vlcapraildanta, MaicImN ; 
«o QonUlas. i 
M o i i l o i e p r tpe t i t ión i 
(Papel le peteU) | 
D «aclno da con célula j 
PftsosaV » decnmanlo da dapóilto i 
su» rcompaflc, ma compromato a , 
E C O I ' I » ' . iranuporlar, machicar' y 
intdlr SOO malroa cúbico» da piadra 
«ara i» con««»íicl6n d* dlftrantat 
i"<m:l'05 da la cerretrn provin-
cial di \ M n a Boflar, por la canil-
dad da..... p«»»l«» cénllmoi, 
>cs><tKndo tcdat y cada una da lai 
condlclonaa aatipnladaa an loa opór-
limo» plUgca. . „ . 
(Fecha y firma.) 
En aailón da 82 dal corríanla ta 
tcordó, pra«ia dadaracldn da nrgan 
< Iit. rdmlllr anal A«llo da Mandlcl-
¿a-i á* asta capital, a loa pobraa al-
juleíuni: 
ParMo rf« Forferrada 
V»tnoclo Bailo Rodrlfaaz, da Ca> 
recsd». 
Partido i * Sahogin 
Pacida Qoiuá oí Martínez, da Ara-
..ii;»», Ajmr.t amianto da QaUgul-
';. 6 da Cnmpoi. 
Fílciana AUjrtz P<rnind«z, da 
LüV-ga d» A maría; y 
T.-tisa Luna S in Juan, da S .hsgdn. 
Purtidu de Valencia de Don Juan 
¡mí* Pérez Qutlérraz. da Quien' 
&st da loa Otero», y 
Cándido AV^rtz Rodrlgmi, de Val 
<¡arni. 
La que an e|«cuctda da lo acor-
im» s« hdca público, a fin da que 
lot Sroa. A calda» lo hagan aabar a 
| les Intaraaadoa; advliiléndolaa que 
I Ir ..> ;airldo un me», deida la Inaar-
cl6i sn al BOLBTIN OFICIAL, i ln Ve-
illicarlo, pirdarán el derecho y ta 
wt-.tá el turno a otroa aiplranhs, 
| isgih dlipona «1 crt. 34dal R;gla-
ni-uto d« Benaficcncla. 
Ln5n 25 da e gofio da 1624.—El 
i Vi^oraiidmta, Maximino Qoni i -
liz. 
r—tu cii. 
Radin da pal* da • kflegra-
moa 0 80 
Utrodepetrólee 1 55 
Quintal métrica da carbón.. . 8 SO 
Quintal métrica da lefia 4 00 
Litro davina.. 0 96 
Lo» cualaa aa hacen pdbllco» por 
medio de eate perlddloo ofldal para 
(ue lo» pueblo* Intareaadot arre 
(lena lotmlimst m i raipactlva» 
relaciona» y en cumpilmlanto de lo 
dtapueato an al art. 4.* da la Raal 
arden-circular da 15 da aeptiembre 
da IMS, la d r t t de marzo de 1150 
y damá» dlipeildonea poatariorat 
ngantea. 
Leén 25 da agoato «a I M 4 . - E 1 
Vlcepreildente, P. A. , Celestino 
Atontó —m Secretarlo, P. A , 
setio Campo. 
Ejercicio econimlco de 1934. c 2 5 Mes dé egosto 
Dlatrlbudón de fondos por caoltuloa que, pan satisfacer la» obllgadenei 
de dicho mes, acuerda la Comliidn provincial, a propuesta de la Con-
taduría, con arreglo a lo prescrito ap las disposiciones vigentes: 
OapItalM 
2.» 
i.» 
5.' 
e.» 
«.• 
n.» 
CONCEPTOS 
Admlnlstraddn provindal.. 
Servldot generales 
Obras obligatorias 
Carga» 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Imprevistos 
Obras diversas 
Otros gastes 
TOTAL. 
(MLNTIDÁB 
PaaataaOU. 
9.088 11 
2.0C8 85 
2.712 05 
16.443 60 
r.«49 10 
•1.692 21 
500"Off 
•08 85 
4.778 ST 
108.590 71 
Importa esta dlitrfbuctón da fondos ls» figurada» danto sais mil quinien-
tas noventa pesetas y satanta y un céntimos, . . 
León, 12 de eg^ito da 1924.—EI Contador Interino, Santiago Manovel. 
Setlón da 25 da agotto de 1924 —La Comltlón acordó apn-birlá > que 
sa publique Integra an al BOLETÍN OFICIAL —El Vlcapresldante, Maxi-
mino González.-^E Secretarlo, P, A , Ensebio Campo—Es copla:—El 
Contador Intarlno, Santiago Manovel. 
AYUNTAMleNTOS 
Aiealaia eonstimcional d» 
San Emiliano 
Formado el raparlo general sobre 
utilidad»», de ««ta Ajrntemlshto, 
para cubrir al déficit que resolté en 
al preaupuesto municipal para al 
ejercicio corrlsnt*. aa halla expuesto 
el pdbllco en esta Stcretarla por tér-
mino de quince días y tres mí», pora 
oír raclamaclonea. 
S>n Eml¡l»no22 agosto de 1924 
El Alcaida, Mariano Martínez. 
Alcaldía eonstitaeional de 
SahtticesdelRio 
Terminada al rapatto girado antre 
toa gsnrdo» axlitentaa en asta Mu 
nidplo. pare hacer afectivo al erbltrlo 
contlgnado en «I pra«upue»to de In 
i ^ i & s s ^ S s s r Á ""ccw"<,•, 
no de los artículos da suministros 
müiiarss que hayan aldo facilita-
¿os por loa pueblos durante el 
Precitado mas. 
Irtlcules de suministres, con re-
iucciin al sistema métrico en sa 
'IHtvalencia en raciones: 
m o t a . 
SiCRBTARlA.—SUMINISTROS 
Mes de agosto de 1924 
p^ra al ej-idclo actual, el cual que-
da expuetto al púb Ico en la Sacre-
terla municipal por término de quln 
ce dles; durante loa cuales y" tras 
mét, se admitirán las reclamaciones 
que se produzcan por los Interesa 
do», qne hsbrán d* fundarae en 
h«chni concreto», precito»' y datar-
minados, dt blando contener las 
ptuabas necesnriaa para la Juitlflca 
ció" d i lo reclamado. 
Quintana y Congosto 20 da (g3s< 
to da 1924 — El Alcaide, Franclico 
Aldonza. 
iWiun de pan de «6 decágra-
, 0 45 
"telón de cebada da 4 Itllo-
•> Ufamos 1 45 
S !t»ciÍT de centeno da 4 kllo-
, . « ' i imos 170 
«Man de maíz de 4 kllogra* 
| 1 90 
"•lita de hierba, da 12 kilo-
*rí!«ot 1 85 
para I 
trio de bíblda» y c«rnei freacaa y 
in 'e ía i , q^vdan «xífOBito» al pd-
bllco en IB Sictrtftila de eite Ajon-
temlanto por término da ocha día», 
para lo» eftetoa d* oír !a> raclama-
clon»» que se pr*»ant*n. 
Sehe Ice» d*i Rio 21 d* egosto de 
1924.-B Alcsldt, Juan QonzAlez. 
Mealdta eonstitaeional de 
Quintana y Congosto 
Previa etllmadón da utilidades 
por las resptctlvas Comlalonas da 
eValuadén, le ha formado por la 
Junta ganara! el repartimiento sebre 
utl (dadas, neceiatlo para cubrir el 
déficit que remite en el presupues 
to municipal ordinario de Ingresos 
da este Ajuntamlauto, aprebado 
Alealdia eonstitaeional do 
Cabillas de Rueda 
T« rmlnado el rapattlmlento g»ne 
ral da utilidad*», an »us dos.partes 
perionel y real, para cubrir las atan' 
don»» dal praaupuaito municipal 
dal tjerdcio de 1924 s 1925, aéha 
llae'xpueito al público en 'a Secre-
tarla municipal per término de ocho 
d i n , al oblato da oír csclamaclonea; 
pu«s pasado dicho plazo y Iras diaa 
má», no i c r i j i nundlda» las que sa 
preaanten. 
CublHaa da Rueda 20 de agosto 
de 1924 —El Alcelde, Vicente Qar 
da. 
Alcaldía eonstitaeional do 
Pt ranzones 
Stgdn me participa al Alcalde 
Praildente del pueblo de Chano, de 
estt Ayuntan Unto, la encuantra en 
su podar una vaca qua Inca días 
sa encontró abandonada y aln daaBo 
cortocldo. Las siflas da dicha faca, 
son: color oscuro, astas crecidas, 
a inda 1,255 metros, próximamente, 
O sea • cuartas, y dtficluoia da la 
mano d trecha 
Lo qua se hace pública para qua 
sudueflo puede pesara recogerla, 
previo pago de los gados de mana-
tendón. 
Pereniane» 24 da agosto de 1924. 
Bl Alcalde, Pío R. López. 
Alealdia eonstitaeional de 
Congosto 
El vecino d : A'mízcara, Dionlsle 
Qarcia, me comunice qna el dle 25 
del corriente le dasaparedó de la 
cuadra «na pollina con un pollino da 
unafln, y la primare próxima a pa-
rir, sin qua haata la fecha te conoz-
ca IU paradero, la cual es de slzada 
ragu'ar, pelo «caldoso,» cerrada y 
aln aellas partlcularaa. 
Lo qua se hace púb'lco para que 
sa dé cuenta a esta A caldía, si al-
guian aabs deél loi . 
Congosto 26 de agosto de 1924. 
Bl A calde, lldtfonio AlVaraz. 
Pera que la Jauta rerldal de cada 
uno d* Jes Ayuntamientos que a con-
tlnnsdón se expresan, putda pro-
ceder a la corfacddn dal apéndice 
al amlllaramlento que ha da sarVIr 
de baie al rapartimlanto de la con-
tribución' de Inmnab'e», cultivo y 
ganadería, a i l cerno al da urbana, 
emboa de! ello económico da 1925 
a 1928, ae haca predio que lo» core 
trlbupentas por dicho» conceptos 
que lujen aufrldo altaradén an aa 
riqueza enal dUtrlto municipal res-
pectivo, preaanten en la Secr»tarla 
dal mltmo relaciones da nita y baja, 
en el término da quince días, te-
niendo que juitiflcer haber pegado 
los derecho» reate» a la Hacienda: 
de lo contrario, no serán admitidas: 
Brazuelo 
San André» del Rebanado 
San Emiliano 
San Pedro da Bórdanos 
Smtovanln da la Valdondna 
Vlllaraa de Oiblgo 
Alealdia eonstitaeional de 
Fresno d t la Vega 
Las cuüritaa itiunlclpáles de asta 
Ayuntamiento, r<ndldas por el Alcal-
de y Depositario, corrsspondlantet 
al alio rconómlco da 1925 a 24 y 
efardclo trlmistral de loa matea da 
ib . l l , muyo y Junio ú'tlmos, se ha-
IKn axpusitas al público en la Se-
cretarla mnnldpal per término da 
quine* días, psra olrr'clamedonas, 
Praano de a Vaga 25 de egoato 
d« 1924—El Alcalde, A berto Ar-
taegü. 
Alcaldía eonstitaeional de 
Martas de Paredes 
Anasteala Garda A'Varaz, neta* 
ral de Vlllann.va da Ornada (Mu-
rías da Paredes), de 55 e i l » de 
edad, de eitutura pequeña, color 
sonrosado, palo negro, nariz ancha 
y Vestida da eldeena o monleflasa, 
ha desaparecido da »u domicilio a 
mediados de Julio próximo pasado, 
sin que sa sapa so actual paradero, 
\ Se ruga a todas las autorldadaa 
| procedan a la busca da la expresa* 
- da Anastasia, y caso da sar htiblda, 
, la porgan a dUpcstddn da mi auto* 
rilad, para ralntigrarla a su doml* 
cilio, 
Murías de Paredes 25 de agosto 
de 1 9 2 4 . - Bl Alcalde, Perfecto 
Ocampo. 
AlealáU igrutl tueii t iui i $ 
\ t f c i r v e r * 
Quda t x p u M t o «I pflbllco por 
qalnc* d i n J t r n m i l , pata oír ra-
cKnMclonat, «1 raparilmlanto p a n » 
nal y nal q « a la Janta ganara) I t l 
mimo acaba da wrlflcar «ara cu-
brir al déficit d»l « T M a p a a r t o ordi-
nario da MU A f aiitamlanlo, conrti-
pondlanta a ISM • S5i cnjras rada-
mtdont i , «n contra, tarda pnaan-
tadai an llamro Mbll an M U SÍ -
crataila; pilado al plaso, no t a ad-
mltlfin. 
Lo qna l a hsca público para co-
•oclmlanlo da toa conlrlbvyantaa 
interaiadoi. 
V'S'C«r«ara, 20 da agotto da 
I8S4.—El Alcalda, Mtrcelo QOB-
,4,•I• 
Janta vec ina l d t 
Sontiegcmillas 
Formado al praiapnaito ordinario 
d * Irgratot y guto*,por la Junta 
Vaclnm qn» praaido. para al a l u d -
do aconám'co da 1924 a 25, f» billa 
da manlflaito al pdbllco por 15 dlaa 
an la Cuntlitorlal da t i t a puaHo, a 
fin da o r rcclsniaclonaa. 
Snntl JsmUla» 25 da agotto da 
1824 «-Frar,che Calada. 
JUZGADOS 
M u l l n - i Qarmdn (Ongorlr), da 
27 alloi, iolt .ro, carplntaru, hijo da 
Etaqulal y C'otlld», natural da San-
ta María del Pár»ino (Ladn) Viclno 
qaa fué du t i t a etndad, bajo da a i 
tatura, morano. compartcard anta 
al lazgado da Inttruccldn d* L-ón 
an al término da dlai dlat, al cbj»lo 
da rotlllcarla «I auto da ptccaia-
mlantoy P'bldfl, dictado contra al 
mismo an cauta rAm 77. da 1925, 
tobra aiailnoto y raclblrl* diciara-
cidn Indf g-toiia; aparclbldo da qua 
da no Vaiiflcarlo an dicha término, 
a*ri declarado r< btida y la paral i al 
ptriulclo a qee hubiere 1*8"'. 
Ladn 25 agotto da 1824 —El 
Íu»z de tmtrucctdn, Tomé» P<i«da. !) SacreteiJo, Licúo. Lula Qm.qua. 
Cidn'a d t citación 
En ylrlui da lo acordado prr al 
Sr. Ju> z ar, !a cauta númiro 152, del 
ccriUiita alio, acbre Vlo)«clan. ta 
cita por la pieianU a una mujer 
conocida por «La Gall'ga», eipoia 
de UÍ. tal P< ¿Cual, domiciliada ú II -
mámente an a) b.trrlo dai Cum rlo, 
da atta cluded, en la cata da Calta 
Rodríguez, ptra que compartzca en 
t-rmlru ti» dl<z dlat ant» ai Juzgido 
d« InttruccIAn d* aita cnpllxl, u fia 
de • r e r»clblda dcclaraclin, como 
tístlgo, on IB «xpr«afdfl Coi'»". 
L«¿!i2td» i g u t o d » 1924—El 
SecrtUilo, Llcau. Luí»Oaiqi». 
Don Angal Barroets y Perndndaz da 
Loneta», juaz da prlmrrn Instan-
cia £Ü la ciudad da Alferga y tu 
partido 
H f g ) Q»a aneitejezoido 
y a liintincli: dt?l Olrectcr da: Mani-
comio da Palancla. ta trarot»' t x 
pndtanta sobre rtctailón d«f<nUWa 
dai j.'lan/do f^b.'e Carro Rndrl 
gtt«z, natural y Vecino de Aito:gi , 
d» 22 alio* 4» edad, toitero y pobre, 
an el que ha acordado amp azar a 
i f . Francltco Carro, yeclnn qu-' fu i 
de ette cluded, y que ae dlc- retida 
an la actualidad en Vlgo, cuyo pa-
radero actual ta Ignora, para qaa, 
como padre da dicho a'laoado, cota-
para xca en al axpiaiado «xpedlaata 
an al térmlna da treinta dlaa, a ex-
poner toma teaga porcoMealaata; 
con apercWnleuto q w da «o t t r i 
flcario, la parara al paijuldo a qaa 
haya lugar an derecho, y ttgulr* al 
expedíante t a c u t o i l n n aadlan-
da. 
Dado an Attorga a IV deagoato do 
1M4 —Aagil B a m a t a . » ? . S. M., 
P. S., Manual Martínez 
AWarez Ldpat ( |a ié) , catado con 
Rotenda A Var^z, domiciliado ílll-
mamenta an Valla da Plnollado, lg* 
noriadota la i dantdt cUcuntUnctii, 
procattdo an canta por Italonat, 
compartcard ama sita Jazgadoan 
término dadltz dlat, a ter tadagado 
y ronitlfoina en prltldn; bi |o atar-
dblmlaatodaqueil no lo verifica, 
taré declarado ribalda y le parar* 
al perjuldo a qua hablara lugar an 
derecha. 
Oadoan Vllitfranca dai Blerzoa 
25 de agotto da 1924 —D«rlo L»go. 
El Secretarlo, QanzaloP. Magda-
lana. 
ANUNCIOS OPICIALBS 
RBCAUOAi.l N 
I » OONTKIBUcrO VBS DB LA rtUVK&A 
ZONA DB LKÓJI 
Edieto tmrm aafeMte 4m flxae 
Tirmina municipal de León.— 1 
Ejercicio t r imat ra l de 1934, ' 
por contribución urbana 
Don Nicanor A Vi>r»z, Recaudador -
Auxiliar da la Hacienda an la ex- : 
praaada zcaa-
Hego u b i r : Qaa an al expedían- : 
ta que Initruyo contra D.* Mirla ' 
de la Pariilcacldn Lázaro y Dl>go y ' 
D.'Marfa del Conaualode Dl'go 
A'cnto, Vacinal de Ltdn, por débi-
to! del concapto conMbatIVo y t i l - i 
mettre arriba «xpraiado, ta ha dlc-
tudo con ficha 18 del actual, la t i - i 
guiante providencia da tubatta da 
finca: 
«No htblendo tetlíf« ho D * Ma-
lla d« la PuriflCKCldn Lizaro y D'ego 
y D.* María d«l Contue o de Dl«go 
Atomo, lo i dxtchbltrtot qua t e la 
tienen raclamadut en eite expedien-
ta, ni pórfido realizarte loi mlimot 
pora) ttrbargo y venta da bleiet 
muib'ei y itmovientei, ta acuorda 
la «nijenac'dn « n pública ihbaata 
del Inmutble pertt nielante a dlchat 
dsudorei, cuyo ecto >a virlficari 
b t | i mi preil')*ncla al dfa 16 d t tep 
tlambr* prdximo y hora de la t di«z 
y t t l t , en el local qua ocupa la Ofi-
cina racíUdadcra, tita an la carrile-
ra de lot Ctibot. rúroaro 50, tiendo 
poiturai edmltlbiai en la tubaita, 
la> que cubran latdot tarcarai par 
t * i (t»l Importe de la cepltailzacldn.» 
Notlflquat* et'.a providencia a lat 
reforldat di-adcra» y andndata al 
público por metilo d«l Boi BIIN OFI-
CIAL da !a pfoVIrcla. 
Lo que h g^ público por medio 
del pretante anuncio; advlrtlendo, 
pnra conocimiento da lot que dtteen 
tomar parte an la snbaita anunciada, 
qia éttn la cottbroré en al local, 
dfa y hora qua axpraia dlcht provi-
dencia, y qua te »»lab:ecan la t j l -
gulentat condicional an cumplimien-
to de lo áltpaesto en «l articulo 95 
de la Inttruccldn da 26 da abrí! da 
1900: 
I . " Qaa lot blinei trabador y o 
cuya anatanadin ta h t da proceder, 
aon lot comprendtdot an la tlgaltn-
toralacfdn: 
Una ca i i . an al cateo da aata 
dudad, plaga da Santo Domlrgo, 
aéllalada coa t i ndm 4, da cabida 
; tt mattoa cuadradot: linda da frente 
o Mediodía con plaza de Santo Do-
minio; derecbi • Oriento con carro-
tare da Altai U t y Qtllda; liqolardo 
o Ponlonta, con cata da D. Antero 
Cuat ta y Noria o ttpald* con haar-
ta de la paitenancle D.m Felicia y 
D.» lildora Alomo Duque 
Uro huerta, hcy toar, adyacanta o 
l a n í a entatter, careada da tapia, 
corratpondléndoio la del Orlante, y 
medlaaerlaladal Noria, da cabida 
ana fanaga, o eee 28 iroat y 20 can-
tllreat: linda Orienta, con carrttara 
de AitUflat y Galicia; Mtdlodl», 
catada D,* Fállela y O.* Itldora 
Alomo Duque, D Antera. Cuetta y 
• ex-convtntu da Santo Dom'ngo; Po-
níanlo al mlunoex-conVtnto, y Nor-
te cen prado do heredirot do dolía 
Rita Rodrigáis y otrot. 
Débltot por principal, racargoa y 
cottaa 55 patatal y 59 céntlmoalaa 
, dot finca». 
Capita Izacldn da lat fincar pete 
v ta i , 15.500 lat dot incat, qaa boy 
: conttltuyan onaaola. 
v Cargatqea gravan el Inmueble, 
fi ningum, valor para laiubaita 9.450 
S * Qua lot daudorei o aat cau-
u-hbbl>ntat y IOI acreadoret hipólo-
carioi, an t u cato, paadtn librar lat 
fincat haila el momanlo de calibrar-
í a la lubi t ta , pagando al principal, 
recargoa y coila» y damdt gaitot 
doi procadim anto. 
- 5.* Qua lot tltuloi de propiedad 
de lot Inmiiíb a i , ertán de manlflaa-
ta en aita Of idna huta a: día de la 
calibración da rqual acto, y qua loa 
lidiador*» dabarán conformara» con 
e l lo iyno lendrdn derecho a exigir 
nlrgún otro. 
4. * Que terd rtquUlto Indliptn-
tebla para tomar perla an la tubat-
ta, qua ioi llcitadorat dapoillan 
prvMamerta •» la mata da la prail-
danda al 5 por 100 del Valor liquido 
da oí b ien» qua Intentm rematar. 
5. * Qua a» ub lg telón de) rama-
tanta anuegar an a, acto la dlf ' r in-
da entre el Importe del dtpdtlto 
contiltuido y el prnclo da la adjudi-
cación, y 
6. * Que t i htcha ésta no pure-
ra ultimarte IR v»rt# por n'garte al 
adjudicatario a ¡a «ntr gt dai prado 
del l ímate, ta dteret r i la pérdida 
del dipdilto, que ¡ugretard an orcat 
del Tauro. 
Ladn 20 d* ago.to de 1924.—El 
R-.cauiSador, Nicanor A Vartz. 
Don Uibano Qonzd'tz Vabuana, 
Racaudador Agente «Jacmlvo da 
aita loce ldad. por débito» ? ItVor 
de ett* Ayuntomianlo de Qirrefa. 
Hago SKbcr : Que en prudencia 
de! d l i de la f . (h i h* acordado pro-
cedar a In v nts de lot blanat «m-
b.trgadci a lo» d^udorei por «b l -
trlot en »it» Dlttrlto municipal, 
cuiri tponllanta» d«l primar ai tar-
car Irlmatlrat deliflo 1925a 1924 y 
primero da 1924 
Er. t u virtud, tendrá lugar al ríma-
la en al local da la Cata Conilitorlal 
al día 4 ds ttptiembre. hora do lat 
di z da i n muftana, admitiéndote 
poiturat qua cubran lot dot tarcloa 
da la tataddn an la primera hora, y 
detpuéi, t i no ta hublaiea pr»i,„. 
lado pottotai. aa admltlrdo por al» 
: media boro, y aeré edmltlble l» „ ' , 
[ cubra al Importa del débito princi' 1 
pal, racargoa y gaitot del proctd. i 
allanto, preflrléndoat, an Iguiidci 
da clrcunitaucltt, a loa dnaflot d. 
lot b-ena». 
Lo qaa aa anuida al público »». 
: ra conodrallnlo da lot qaa gut t» 
Intaretarte y de lot deudora», an 
campllmlanto da lo qua praviana t i 
articulo 95 da la latlracddn da se 
da abril da 1100. 
En Guraf i , n 91 de sgoito da 
1984 - E l A'ctlde. j o t é Plecht - E l 
Agente iJtcntlVo, Urbano Q.-nié «2, 
N tmt r a de ta lista d t dis uh;,r. 
í toe, nombres d t lo* contnbuytif 
i tes y bienes que se subasten. 
\ 520 D t la propiedad da D. fi«. 
nlto Qircla, vecino da Cuadrot dkj 
colmtnat da nbtjt»; taiadat en 70 
patatal. 
i 555 De la propiedad Fallo» Qn 
da, Vecino da Cuadro», dlaz co m?-
, nai da ab i j i t ; t u o d u an 70 pesg-
lat. 
528 Da la propiedad da Juan An-
tonto Vaibuana, Vtclno de Cnndrot, 
: l i l i coimanat do t b i f i t ; taiada; an 
- 42 patatal. 
525 Da la propiedad da D. Aura-
lio Martlno, diez colmenat da cbs-
Jat; 'híti'% en 70piatfa». 
554 De la propiedad i* Joiqulns 
Oarcla, Vaclnn da Cabir!.l»E cus-
tro co m»ntt da í b t j n ; tet-.d -s 
28 palatal. 
551 Da la propiedad de D. Ja 
llán Q-rcfa, vecino da Cíbanli nr, 
i»li comanst da abej't; U n i n <n 
' 42 pai>tai. 
De la propiedad de D. CcUtrria 
Oarcla, V'Clno da Cabanlllnt cea-
tro colm-nai da eb:Ji»; t s ta ía i en 
88 oaiatat. 
530 Da la propiedad d» D. Jicn 
Vabutna, Vtclno da Stnlibiintz 
tret colmanit de a b ; j a « ; tas í rü;- en 
21 peartaa. 
; Bi dlf 25 dai actaal te hn txin;-
Vlado dai putb o d i R*lltgo> Ay»:-
lamler-to de S'nta» Maitat (L-'o;;), 
: una muí* o» 15 a 14 rflo» i t r^rd, 
alzada 1,255 metro», pióxlmoin^ ' 
o tea i t-u cuarta», pelo W r t i í \ 
herrada da le» cuatro exlrirnil"»^, 
con c«bezeda y ll-na una m».n, b -n 
el olo Izqulirdo. Dtrán rrz4n ?. Er.:!-
' lio R güira Rrga:r<! Vecino c'c i ! 
choR- ,1-got, 
so; IEOADTÑÓNIMA 
; »HULLERAS DE LA MAGDA 
LENA V CARROCERA' 
JONTA GENERAL EXTRAORDlNAR'.' 
Hrguada « • n v o e a l o r l a 
Se CU' VOCa a Jur:U ga.'t-iv.i '> 
traür!llne.r|.i, qua ae ctlabrsrd 
I-» ( f ciniit da la Socle^et!, til'•» ." 
Le M gdalene, Ayun pmlanto ó* 
Carroier^ a lat dl-'Zdc i* Birftas-' ' 
del día ti - ce da ••pllambr» prdxlm' 
para ir-lar da la conVenl-rd • ^ 
modificar lot Etlabloc ircln ' s "1 
al lontldo da ettablectr la coi)'? 
pondlant» penalidad a lo» acd' -'<"' 
tac que c->ao de ter acord-co Ü» 
aumtnto do capital íoclal, «o 
taran dentro del p'ezo l i ¿ ; . 
cantidad que las corre>F(7-'M-
Carrocera 25 de ago'fo !924-
El Pr««M-nta, U'buno F«.-ni'nl-z-
Imprente de la Diputación provincltl 
